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Figure S4.  Track 436 data and results (see Fig. 1 
for geographical footprint).  (A) Bperp vs. time 
plot showing interferograms used for this track; 
symbology as in Fig. S1A.  (B) Deformation 
time series of the seven volcanoes covered by 
this track & frame.  (C) Independent sums and 
sum over all time.  Black circles show locations 
of volcanoes, which are (a) Tangkubanparahu, 
(b) Malabar, (c) Kawah Kamojang, (d) Guntur, 
(e) Wayang-Windu, (f) Kendang, and (g) 
Papandayan. Dates are in YYYYMMDD format.  
(D) Individual deformation time steps with dates 
in YYYYMMDD format.
rst time step excluded from sums & point time series
due to very poor correlation
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